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This study aims to describe the management of business entities belonging to 
madrasah in the management of catering services and management of shuttle service 
students. This qualitative research uses ethnographic research design with direct 
observation data collection technique, in-depth interview and document study by 
using validity test of triangulation data source and technique and data analysis using 
interactive analysis model of Miles Huberman. The results show that catering 
planning at MI Muhammadiyah Karanganyar begins with; (1) establishment of 
catering team for madrasah catering, (2) comparative study, (3) recruitment and 
training of catering employees, and (4) program socialization. Implementation of 
catering service begins with the division of duties managers and employees catering 
continued with; (1) weekly menu preparation, (2) selection of foodstuffs, (3) storage 
of foodstuffs, (4) food processing, (5) storage of finished food and (6) transport of 
food followed (7) . The forms of catering reporting are conducted at the end of each 
month and profit calculations are performed at the end of the year. Utilization of 
catering benefits is used for teachers' welfare in the form of DPLK. For pengelolan 
pickup begins with the planning of the procurement of the fleet. After experiencing 
obstacles, shuttle execution is organized with a third party system. Parents 
participating in the shuttle service meet the driver as a third party and agree on a set 
fee per bench tariff per-km, the student pays through the school then 5% of the total 
driver's income becomes the BUMM's right. The management has not found a 
suitable supervisory system for the shuttle service. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan badan usaha milik 
madrasah dalam pengelolaan layanan katering dan pengelolaan pelayanan antar 
jemput siswa. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian etnografi 
dengan teknik pengumpulan data observasi langsung, wawancara mendalam dan 
studi dokumen dengan menggunakan uji keabsahan data triangulasi sumber dan 
teknik serta analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan katering di MI Muhammadiyah 
Karanganyar diawali dengan; (1) pembentukan tim pengadaan katering madrasah, 
(22) studi banding, (3) perekrutan dan pelatihan karyawan katering, dan (4) 
sosialisasi program. Pelaksanaan layanan katering diawali dengan pembagian tugas 
pengelola dan karyawan katering dilanjutkan dengan; (1) penyusunan menu 
mingguan, (2) pemilihan bahan makanan, (3) penyimpanan bahan makanan, (4) 
pengolahan makanan, (5) penyimpanan makanan jadi dan (6) pengangkutan makanan 
dilanjutkan (7) penyajian makanan di kelas. Bentuk pelaporan katering dilaksanakan 
setiap akhir bulan dan perhitungan keuntungan dilaksanakan di akhir tahun. 
Pemanfaatan keuntungan katering digunakan untuk kesejateraan guru dalam bentuk 
DPLK. Untuk pengelolan antar jemput dimulai dengan perencanaan yaitu dengan 
pengadaan armada. Setelah mengalami kendala, pelaksanaan antar jemput 
diselenggarakan dengan sistem pihak ketiga. Orang tua siswa peserta layanan antar 
jemput bertemu sopir sebagai pihak ketiga dan menyepakati biaya yang sudah 
ditetapkan sesuai patokan tarif per-km, siswa membayar melalui sekolah kemudian 
5% dari total pendapatan sopir menjadi hak BUMM. Pihak pengelola belum 
menemukan sistem pengawasan yang cocok untuk layanan antar jemput.  
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